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l 租附加羽 46.81 25 I1 21 1 120) 
業税附加税 8.61 5 ' 川 50.1 
得脱附加税 6.41 3 1 引 23.1 
数割及附加税 75.51 40 1 祐 1 209.1 
:屋税及附加税 0.51 5 I1 5 1 29.1 
1方営業税7J<.附加税 6.21 3 1 3 1 16.: 
1種税及附加税 17.61 9 1 151 89.: 
ノ他諸税 19.61 ]011 71 41.: 
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明治二七年 1 902引 - I 334.2 1 "478.1 1 1.714.6 
三七/1 I 1.767.5う 115.4I 1.2 I 707.6 I 1，Od1.5 I 8 ， ôn.~ 
大正三年|日正72.21 328.3 1 143.7 1 1.372.6 1 262.1 1 1.767.0 1 6.945.9 
九"1 7.331.1 1 1，638.5 1 653.9 1 3，864.6 1 581.3 1 5.781.1 119.850.5 
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I " 七 1 I 3出5.7I 14引7.8I 108.8 I 86.0 I 101.5 i 巴凶4.1 
い犬E 三年 1 1日12.11 34岨8.51 23剖紘6.7仏 I 5凶65.31 219.0 1 64.5 
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I "Il ，[ leia百官議斎告加円司喜町家屋覆百五面否薙語読ー
止血:m陸回回同盟且幽1ll1J畑区間町旦亘孟主i
4.2 I 808.2 一 70.3
1.2 I 5.955.9 I 124.9 I 170.0 I 408.6 
76.8 118.142.6 1 562.1 1 463.6 1 1.873.8 












" 三七" 982.7 91.1 
大:.IE三年 1.377.0 183.2 2 
" 九" 3.100.2 698.6 8 
" 十四日 3，900.6 1.369.7 。
反則串J ソノ他
. 
37.2 42.3 1 
64.3 138.3 E 
110.7 163.4 
345.8 3fiO.4 2( 
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